




 Assalaamu „alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu 
melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan  judul “Pertumbuhan  dan Hasil Tanaman 
Kedelai (Glycine max L.) yang Diberi Kompos Pelepah Kelapa Sawit dengan 
Dekomposer dan Dosis yang Berbeda”. 
 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak 
Bakhendri Solfan, S.P., M.Sc selaku pembimbing I dan Bapak Ir. Mokhamad 
Irfan, M.Sc selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan serta 
bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Kepada seluruh rekan-rekan yang telah 
banyak membantu penulis di dalam penyelesaian proposal penelitian ini, yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih dan 
semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT untuk kemajuan kita semua dalam 
menghadapi masa depan nanti. 
Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi 
kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua 
baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.  
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